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　　（1）　千代田都税事務所は 7 月 10 日付で、不動
産所有会社に、今年度の固定資産税と都市
計画税計 4455 万 3800 円を課税した。
 （毎日新聞 2003 年 9 月 4 日）
（1）では、すべての項（「千代田都税事務所」、「不動
産所有会社」、「今年度の固定資産税と都市計画税計
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 （毎日新聞 2003 年 5 月 27 日）
（5）でも、「イズミヤ」は、課税した「消費税」を使
うことはできない。
　　（5）　イズミヤは 20～23 日に全国 71 店で還元
セールを実施。ヨーカ堂と同様に、レジで
集計した金額から 5％を引き、消費税を課

































 （毎日新聞 2003 年 7 月 28 日）
　　（10）　産廃税は、自治体が産業廃棄物の重量に
応じて、排出事業者らに課税する法定外目





定めていた標準税額（現行 1 人 1 日 150 円）
を廃止し、自由化する方針を固めた。
 （毎日新聞 2003 年 12 月 7 日）
　　（12）　地価抑制のため昨年 1 月導入した土地保
有者に課税される税。
































































問料約 18 億 2000 万円を含めて約 32 億円
とし、22 億 6000 万円の所得税を課税した。



























































人は 10 万円を減税し、10 万円を納めてい
る人には 1 万円を減税する。





ちゅうが増税されて1 日で丸 1 年を迎えた。




































ちゅうが増税されて1 日で丸 1 年を迎えた。







るのだ。 （毎日新聞 1998 年 6 月 27 日）
（37）では税（「自宅の掃除のためパートタイムで
雇っていた使用人の社会保障税」）が、（38）では金

























 （毎日新聞 2003 年 3 月 11 日）
（40）では税（「巨額の法人税」）が、（41）では金額
（「約 2200 万円」）がヲ格で標示されている。





たれている。 （毎日新聞 1998 年 4 月 13 日）
　　（41）　同年の所得が約 1 億 3000 万円あったが、
架空顧問料 5000 万円を計上して約 8000 万
円と申告。約 2200 万円を脱税した。









































 （毎日新聞 2003 年 8 月 1 日）






筋が悪い。 （毎日新聞 2003 年 12 月 13 日）
 5） ［ 3 ］では、組織（「企業」）と人（「投資家」）が並立さ
れている。








さえ演じた。 （毎日新聞 2003 年 7 月 15 日）





 （毎日新聞 2003 年 1 月 31 日）




 （毎日新聞 1998 年 12 月 10 日）




 （毎日新聞 1998 年 8 月 4 日）




　　［ 8 ］　定率減税は、本来の所得税額から 25 万円を上限
に一律 20％相当額を減税する制度。99 年に当時の
小渕恵三首相が景気対策で打ち出した「恒久的減税」
の目玉だ。 （毎日新聞 2003 年 11 月 13 日）
 9） ［ 9 ］も参照。






 （毎日新聞 2003 年 12 月 26 日）
10） ［10］のように、税を納める者（「電力会社や石油販売会
社」）と税を負担する者（「消費者」）が異なる場合もある。
　　［10］　BTU（英国熱量単位）は 1 ポンド（約 450 グラム）
















　　［12］　調べによると、5 人は共謀のうえ、1989 年 7 月か
ら 2 年間に、日産が約 4 億 5000 万円の所得があり
1 億 6700 万円の法人税を納めなければならないの
に、実際には約 470 万円しか払わず、1 億 6230 万
円を脱税した疑い。 （毎日新聞 1993 年 3 月 23 日）
　　［13］　調べでは、許被告の関連会社は 1990 年、野尻湖
周辺の開発を計画。野尻湖観光開発は土地数十ヘク
タールを約 28 億円で購入し、約 75 億円で許被告の
関連会社に転売。その所得を全く申告せずに、法人
税約 18 億円を脱税していた疑い。
 （毎日新聞 1993 年 10 月 2 日）
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